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LA "VAGUADA" ÉS NOSTRA 
S'ha celebrat a Madrid, entre els 
dies 2 i 18 del desembre proppassat, 
una exposició que recollia les propos- 
tes presentades a un concurs convocat 
per I'ajuntament madrileny i que, sota 
el lema "La vaguada es nuestra", plan- 
tejava la ubicació d'un important cen- 
tre d'equipaments en un desafortunat 
i accidentat terreny localitzat en el 
barri d'El Pilar. Darrera el lema s'ama 
gava una desesperada crida des de 
l'administració al col.lectiu d'arqui- 
tectes com a ÚItim recurs per tractar 
de solucionar o esmenar la fatal reali- 
tat urbana del sector. 
Hi hagué qui va valorar el conjunt 
de la resposta donada pels concur- 
sants en uns 60 milions de pessetes 
com a cost dels 129 projectes presen- 
tats que constituien I'exposició. Un 
recorregut per ella ens transportava a 
un lloc idil.lic, en que els carrers 
estaven impliament dotats d'equipa- 
ments i suggenments. Només la volta 
ens retomava a la dura realitat de les 
nostres ciutats. A la primera füa de la 
mostra hi havia agrupats els 12 projec- 
tes premiats, tot respectant fidelment 
I'ordre establert. 
Per raons d'un curiós parentiu, en 
aquestes notes assenyalarem ara n* 
més tres d'aquests projectes, els quals, 
malgrat hagin estat abordats des de 
diferents opcions o corresponguin a 
diferents actituds, semblava que ha- 
vien estat vistos amb anterioritat. 
El primer, el projecte guanyador, 
obra de J. Parcerisas i J. Sanjosé, amb- 
dós titulats a Barcelona, el 1974 i el 
1979 respectivament, proposa I'ob- 
tenció d'una Amplia zona verda a base 
de concentrar i apilar les edificacions 
contingudes en el programa, realitza- 
des des d'un llenguatge que, segons 
sembla, emanava vells ecos i murmuris 
que només els més espavilats van sa- 
ber reconeixer i retrobar-hi els ren* 
vats dialegs que dos decennis abans ja 
feren d'aitres com Leslie Martin, Co- 
lin St. John Wilson, etc. 
El segon, i també segon premi del 
concurs, obra de J.R. Alonso, M. Gar- 
cia i J .M. Gaicoya (aquest darrer 
titulat a Barcelona el 1979), ens mos- 
trava un jove equip a través d'una 
proposta que, des d'un vertent romin- 
tic, intentava recollir per al centre 
cívic les velles imatges enyorades de la 
ciutat en un trasplantament més ma- 
gjc que no real. 
El tercer, sise premi del concurs, 
obra de F. Femández, M. Gallego i M. 
Quintana, tots ells titulats a Barcelona 
el 1979, entaulava des del llenguatge 
de l'arquitectura un dialeg amistós 
amb el projecte veí (el sete de la 
Ilista) en el sorteig i les propostes del 
qual, a la nostra manera de veure, no 
foren justament valorades. 
A les sessions de debat que acom- 
panyaren I'exposició hom va poder 
constatar, entre d'altres aspectes, el 
ponderat encert del jurat, no tant en 
I'ordenació del paquet premiat -en 
aquest sentit van recollir importants i 
dures crítiques- com en la seva selec- 
ció. També fou notori el desencís 
ocasionat en part quantitativament 
important de públic per l'absencia de 
les avantguardes locals en els llocs de 
privilegi, enfront del positiu balan$ 
que cai fer de l'escassa participació 
percentual dels arquitectes de la peri- 
feria, ressenyats i agrupats en aquestes 
notes a partir de la seva curiosa, si es 
pot dir aixi, coincidencia en el seu 
recent pas per I'Escola d'kquitectura 
de Barcelona. 
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